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Postpartum difficulties and the support desired by mothers 























































































































































































 表 4．対象者の基本属性間と困りごとの内容との関連 人（％）















































































 表 6．対象者の基本属性間と困りごとへの対処方法との関連 人（％）
表7． 出産施設退院後から出産後1年までに希望する支援
 人（％）
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援が望まれる．
Ⅵ．おわりに
　今回の研究から以下のことが明らかになった．
・ 基本属性では初産婦，出生時体重2,500g未満，総合病
院での出産，イベント的子育て広場参加者に困りごと
が多かった．
・ 困りごとの内容は時期により順序は替わるものの「授
乳」「寝不足」「子どもの泣き」「上の子の世話」「家事」
が上位を占め，初産婦は「授乳」「不眠」「子どもの泣
き」が，経産婦は「上の子の世話」「家事」が多かった．
・ 困りごとの対処は，全期間通して家族の支援が8割以
上，さらに希望する支援も5割以上で，その他の支援
を希望する母親はいるものの活用は少なく認知度も低
かった．
・ 困りごとの内容と対処は，産後の支援に注目される以
前とほとんど変化がない現状が明らかとなった．
　今回の結果は一部の地域での調査であるため，今後は
調査地域を拡大し，比較することで地域の特性を浮き彫
りにし，具体的な支援の検討を今後の課題としたい．
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